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Problematika istraživanja politike saveznika prema Jugoslaviji u_ toku 
drugoga svjetskog rata izaziva među historičarima, osobito u posljednje 
vrijeme, vrlo velik interes i žive diskusije. Očigledno da su problemi visoke 
politike, diplomacije i obavještajne službe zasigurno interesantni ne samo 
stručnoj, već i široj publici. 
Ovaj pregled obuhvaća literaturu o politici savezničkih sila prema 
Jugoslaviji u toku drugoga svjetskog rata. »Jugoslavija« u ovom slučaju 
mora figurirati kao uvjetno shvaćen pojam, te je zapravo sklop relacija 
saveznika prema jugoslavenskoj vladi u izbjeglištvu, zatim odnos savez­
nika prema građanskim snagama u zemlji (unutar kojih je nužno distin-
gvirati određene orijentacije), te konačno odnos saveznika prema narodno­
oslobodilačkom pokretu. Pojam »saveznici« pokriva u osnovnom smislu 
visoku politiku, vojni kadar i angažman, predstavnike i vojne misije, 
pripadnike triju velikih sila — Velike Britanije, SAD, SSSR, koje su 
svaka na svoj način i sa svog aspekta promatrali događaje u Jugoslaviji 
i prema njima određivali svoj stav i konkretnu politiku. Dakako da je 
riječ o složenom procesu u kojemu su se često ispoljavale različitosti pri­
stupa i shvaćanja problema. Očigledno je to problematika koja impresio­
nira svojom slojevitošću i sadržajnošću, problematika koja se može iščita-
tavati i istraživati na nekoliko razina — od kojih jedna nije manje inte­
resantna od druge. S obzirom na okvir »vanjske politike« u kojem se 
obično javlja, možemo konstatirati da ta problematika izaziva razmjeran 
istraživački interes i jugoslavenskih i stranih historičara, ali i publike koja 
se historiografijom ne bavi isključivo kao znanošću. 
Vojni, politički i diplomatski aspekti savezničke prisutnosti u Jugoslaviji 
za vrijeme drugoga svjetskog rata bili su predmetom prilično intenzivnog 
* Radi funkcionalnije upotrebe, bibliografija u prUogu ovog rada sadrži abecednim 
redom navedene sve radove bez obzira na njihov karakter, tj. je li riječ o znanstve­
nim i publicističkim prilozima, objavljenim izvorima, političkim ocjenama ili memo­
arima. U bilješkama se uglavnom navode reprezentativni prilozi, i to najčešće samo 
godina njihova izdanja ili početak naslova, kako bi čitalac pomoću tih pokazatelja 
mogao u bibliografiji veoma lako pronaći odgovarajući rad sa svim ostalim podacima. 
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monografska literatura, nego se razvio i vrlo važan posao prikupljanja 
dokumenata, izvora i njihovo objavljivanje. 
U pregledu o kojem je ovdje riječ opredijelila sam se za prikaz radova 
poglavito jugoslavenske historiografije. Ambicija da u prikaz (bibliogra­
fiju) uvrstim i radove stranih historičara, koji se bave problemima o 
kojima je ovdje riječ, mogla se ispuniti tek djelomično. Riječ je o knji­
gama (radovima) nekih eminentnih britanskih, američkih historičara i o 
memoarskim zapisima ljudi koji su sudjelovali u ratnim zbivanjima na 
teritoriju Jugoslavije kao predstavnici svojih vlada u vojnim misijama. 
Pravi uvid u stranu produkciju moguće je dobiti tek daljnjim sistematskim 
istraživanjem. 
Smatram da je nužno naznačiti da je u pregledu radova učinjen određen 
izbor, jer je naša namjera bila označiti samo glavna dostignuća s područja 
historijske literature o problemu i vremenu drugoga svjetskog rata. Riječ 
je, dakle, o radovima fundamentalnog značenja za pojedine probleme i 
teme. Ipak, Bibliografija u prilogu ima svrhu da omogući čitaocu širu 
orijentaciju. Važno je jednako tako napomenuti da je to pokušaj zahva-
ćanja u prvom redu globalne politike saveznika, i rukovodstva NOP-a, 
i jugoslavenske vlade. S obzirom na prostome relacije i pojedina speci­
fična pitanja, u prikazu je veća pažnja usmjerena na područje Hrvatske, 
kao konkretne teme daljnjeg istraživanja. 
Pregled se sastoji ođ tri dijela. Prvi dio obuhvaća sklop zbivanja i pro­
blema oko potpisivanja Trojnog pakta, puča 27. marta 1941, izbijanja 
rata i kapitulacije Kraljevine Jugoslavije. Drugi dio obuhvaća pitanja u 
vezi s aktivnošću građanskih snaga u Jugoslaviji i djelatnošću jugoslaven­
ske vlade u izbjeglištvu. U trećem dijelu riječ je o istraživanju kompleksa 
odnosa saveznika prema NOP-u. Dakako da je ta podjela donekle uvjet­
na. Budući da je riječ o međusobnom sadržajnom prožimanju svih triju 
dijelova, shvatljivo je da se to nužno moralo odraziti i u literaturi koja 
se prikazuje, pa prema tome i u karakteru ovog pregleda. 
Prema tome, zadaća je ovog pregleda da pokuša čitaocu pružiti osnovne 
informacije o literaturi koja se bavi politikom saveznika prema Jugosla­
viji u razdoblju rata i revolucije 1941—1945. Treba konstatirati pri tome 
da je i ovdje uočljiv nedostatak djela koja bi sintetično i kompleksnije 
obuhvaćala probleme vanjskopolitičkih, a još više socijalnih, kulturnih i 
ekonomskih odnosa i Interakcija u toku drugoga svjetskog rata na pro­
storu Jugoslavije. Dakako, uzroci su tome brojni. Teškoće s kojima se 
susreću istraživači te problematike najviše su vezane za mogućnost konzul­
tacije izvorne arhivske građe, koja se, osim u jugoslavenskim, nalazi naj­
većim dijelom u američkim, britanskim i sovjetskim arhivima, te nije još 
uvijek i u potpunosti dostupna. Uz to, razvoj društvenih nauka i meto­
dologija znanstvenog rada posljednjih desetak godina doveli su i do po­
stavljanja mnogih zanimljivih Istraživačkih pitanja koja Izlaze iz strogog 
okvira diplomatske historije, kao što su, npr., pitanje doticaja kultura 
i njihovih Interpretacija, utjecaj društvenog i kulturnog konteksta na 
politiku i mnoga druga. Očigledno je da će se ubuduće mnoga od tih 
pitanja pokušavati rješavati i dalje elaborirati u radovima koji će se 
baviti i ovom problematikom. 
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Problematika vanjskopolitičkih odnosa jugoslavenske države između dva 
svjetska rata jedno je od najzanimljivijih i najrelevantnijih, te još uvijek 
u mnogo čemu otvorenih pitanja jugoslavenske historiografije. Razlozi 
tome su mnogobrojni, no nas prvenstveno zanimaju kao osnova na kojoj se 
otvaraju mogućnosti sagledavanja problematike međunarodnog položaja 
Kraljevine Jugoslavije uoči izbijanja drugoga svjetskog rata. Status jugo­
slavenske države na međunarodnom planu, ugled koji (ni)je dosegla, i na 
Balkanu (jugoistočnoj Evropi), i na Zapadu, usponi _ i padovi koje je 
doživljavala politika Jugoslavije (odnosno pojedinih ličnosti u njezinom 
diplomatskom vrhu), inicijative, orijentacije, projekcije i procjene jugo­
slavenskih političkih i diplomatskih predstavnika — sve to čini nevjero­
jatno zanimljivu »slagalicu« koju jugoslavenski, ali i strani historičari već 
godinama pokušavaju sastaviti. 
Bogdan Krizman u svojoj instruktivnoj knjizi »Vanjska politika jugosla­
venske države 1918—1941« sabire u kontinuiranom toku osnovne infor­
macije o vanjskopolitičkom položaju i politici Jugoslavije.^ Sam tekst 
knjige u tematskom je smislu podijeljen na dva dijela — razdoblje do 
1934. godine, u toku kojega se Jugoslavija u vanjskoj politici oslanja na 
zapadne sile, te razdoblje nakon 1934. godine, kada nadolaskom nacizma, 
dolazi i do napuštanja takve politike. U situaciji društveno-ekonomske 
krize, te izuzetno složenih političkih odnosa, političku »neutralnost« Jugo­
slavije bila je prihvatila i Njemačka (do određenog stupnja i Italije), ali i 
zapadne sile, naročito Velika Britanija. 
Normalizacija odnosa sa Sovjetskim Savezom pretpostavljala je zainteresi­
ranost Sovjetskog Saveza za očuvanje politike »status quo ante« i kulmi­
nirala potpisivanjem trgovinskog ugovora i sporazumom, te uspostavlja­
njem diplomatskih odnosa sa SSSR-om 1940. godine. Za upoznavanje tih 
problema imaju fundamentalno značenje rasprave Vuka Vinavera, u 
kojima se obrađuju pojedini aspekti sovjetsko-jugoslavenskih odnosa.^ 
Zapadne demokracije (Francuska i Velika Britanija) nisu bile voljne 
upustiti se u vojne akcije na Balkanu bez prethodne diplomatske pripreme. 
SAD, u svojoj funkciji zainteresiranog promatrača, u toj fazi rata, nisu 
vodile nikakvu diplomatsku igru u jugoistočnoj Evropi. Dakako, u toj 
je situaciji ostalo potpuno otvoreno pitanje pristupa Jugoslavije Trojnom 
paktu. Naime, zaoštravanje, situacije na Balkanu (Mussolinijev napad na 
Grčku 1940) učinilo je balkanski prostor još zanimljivijim i opasnijim, i 
prisililo Hitlera da pritiskom na kneza Pavla radi pristupa Trojnom paktu 
pokuša srediti situaciju. Takva situacija prisilila je i predstavnike Velike 
Britanije i SAD na snažnu diplomatsku aktivnost, koja će u krajnjoj 
konzekvenci dovesti do državnog udara 27. marta 1941.^ 
Vanjskopolitički položaj u kojem se Kraljevina Jugoslavija našla u godi­
nama neposredno uoči svoga sloma i nacifašističke okupacije, tema je koja 
pobuđuje velik interes niza historičara. 
1 1975. 
^ Vidi u Bibliografiji Vinaverove radove i prikaz N. {PopoviSa. 
s Krizman, 1975, 145. 
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Ferdo Čulinović, u jednoj od prvik monograiija o 27. matru, daje xa. \nj(i-
me u kojem je nastala cjelovit prikaz kompleksa državnog udara i detaljan 
pregled vanjskopolitičkih zbivanja u Evropi koja su mu prethodila.* Au­
tora nisu zanimali samo mnogi objavljeni i neobjavljeni dokumenti koje 
je prikupio i u Jugoslaviji i izvan nje, nego je istaknuo i različita, suprot­
stavljena mišljenja koja su vladala o jugoslavenskom državnom udaru. 
Potrebno je spomenuti da je u toku. godina proučavanja te problematike 
i prikupljanja podataka o njoj, Čulinović uspio doći do nepoznatih doku­
menata i svjedočanstava, koji su, bez obzira na stupanj vjerodostojnosti 
i objektivnosti, bacili novo svjetlo na proučavanje kompleksa oko 27. 
ožujka 1941. godine. 
Sistematski prikaz događaja koji su prethodili vojnom udaru u Beogradu, 
i detaljan pregled aktivnosti grupe pretežno zrakoplovnih oficira, koji su 
pod vodstvom generala Dušana Simovića (odnosno generala Bore Mirko-
vića) u noći od 26. na 27. marta 1941. Izvršili državni udar, daje u svojoj 
knjizi američki historičar Jacob B. Hoptner.^ Hoptner je poslije završetka 
drugoga svjetskog rata boravio u Jugoslaviji kao specijalni predstavnik 
Crvenog križa, kada je odlučio napisati knjigu o Jugoslaviji u doba 
Namjesništva. Vrijednost je te knjige u tome, što je Hoptner pri pisanju 
iznimno bio u prilici koristiti se izvornim jugoslavenskim materijalom što 
je danas pohranjen u arhivu za rusku i istočnoevropsku povijest na Colum-
bla Universlty u New Yorku, a nije, inače, dostupan ostalim istraživačima. 
Ipak, u pojedinim se ocjenama ne bismo mogli složiti s Hoptnerom, ne 
samo zbog njegovih političkih uvjerenja, već i zbog predrasuda koje se 
nužno javljaju pri pokušaju eksplikacije tako zamršenih problema kao 
što je politika jugoslavenske države, koja je dovela do njezina stupanja 
u rat. Osnovno je preduvjerenje od kojega polazi većina stranih histori­
čara stav prema dvorskim IH državnim udarima kao dijelu junačke, dugo­
godišnje tradicije srpskog naroda. Uz to, postoji I tradicija političkog 
zavjereništva najjasnije Iskazana u liku pukovnika Dragutina Dimitrlje-
vića Aplsa i tajne organizacije »Ujedinjenje ili smrt«. Takva tradicija 
dominira političkom borbom u Jugoslaviji sve do uoči rata, i uloga kon­
spirativnih organizacija nije ništa drugo do planirati i izvršavati ubojstva, 
atentate i vojne udare.* 
Takvom stavu o državnom udaru 27. marta 1941. oštro se suprotstavlja 
Andrej Mitrović.^ On smatra da značenje državnog udara 27. marta 
1941. nadilazi značenje običnoga vojnog puča. Generalna je vrijed­
nost državnog udara u tome što je predstavljao gest prkosa i otpo­
ra, koji je u tom historijskom trenutku bio više nego potreban. Osim 
toga, državni udar, a to je već klasičan argument, prisilio je Njemačku 
da odgodi napad na Sovjetski Savez, i u krajnjoj konzekvenci promijenio 
tok drugoga svjetskog rata. Što se tiče same historije jugoslavenskih na­
roda, državni je udar označio početak rata i razaranja u Jugoslaviji (iako 
ne formalno), koji će dovesti do bratoubilačkog sukoba i tragične činjenice 
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da je Jugoslavija u toku rata izgubila 1,700.000 ljudi. Državni je udar 
iznio na političku pozornicu i važnu političku snagu toga vremena, naime 
komuniste i druge progresivne elemente.® Što se tiče uloge tradicije, za 
koju se ne može reći da nije bila prisutna u događajima oko 27. uarta 
1941. godine, Mitrović smatra da je nacionalnooslobodilačka tradicija, 
koja implicira spremnost na borbu protiv stranih zavojevača, zaista odi­
grala značajnu ulogu u aktiviranju masa protiv pakta s Hitlerom.^ 
Poseban je interes za problematiku politike neutralnosti Kraljevine Jugo­
slavije iskazao u svojoj monografiji »Jugoslavia 1939—1941, Diplomazia 
della neutralita«^" Alfredo Breccia, talijanski historičar čija je specijalnost 
upravo vanjskopolitička historija, t j . historija diplomacije Jugoslavije u 
godinama neposredno uoči njezina sloma. U svojoj knjizi Breccia razmatra 
dvije osnovne teze o politici neutralnosti kneza Pavla, te iznosi da je s 
jedne strane knez Pavle vodio samo formalno neutralnu politiku, dok je 
zapravo njegova politika bila proosovinska, odnosno da je s druge strane 
politika neutralnosti u tadašnjim političkim uvjetima bila jedino moguća." 
U proučavanju politike zapadnih sila prema Kraljevini Jugoslaviji u 
spomenutom razdoblju svakako je glavnu pažnju privlačila Velika Bri­
tanija. 
Knjiga Elisabeth Barker >>Britanskajgolilika_4^^ 
drugom svjetskoia_.ratu«fene3an~le: od najznačajnijih pokušaja da se 
obuhvati Britanska politika na Balkanu i prema njemu od 1939. do 1945. 
godine. Ipak, kako navodi sama autorica na početku svoje knjige, ona 
nema pretenzija da bude povijest jugoistočne Evrope u drugom svjetskom 
ratu, već da izloži pretpostavke na kojima bismo mogli shvatiti postupke 
Britanije prema jugoistočnoj Evropi. Prvi dio knjige E. Barker, koji nas 
ovdje zanima, predstavlja dosege britanske politike prema jugoistočnoj 
Evropi od izbijanja drugog svjetskog rata do napada osovinskih sila na 
Jugoslaviju i Grčku. Riječ je o politici garancija vlada Francuske i Velike 
Britanije nakon prepuštanja Čehoslovačke Njemačkoj, o dilemama i ras­
pravama oko stvaranja Balkanskog bloka ili otvaranja solunskog fronta, 
o politici ekonomskog rata, sabotaža i subverzija 1939—1941, te o poje­
dinačnom odnosu vlade Velike Britanije prema svakoj zemlji jugoistočne 
Evrope. Na kraju prvog dijela knjige, E. Barker prikazuje rat na Balkanu 
1941. godine i okupaciju Jugoslavije i,Grčke. Konzistentan je stav kako 
je britanska politika na Balkanu bila ispunjena mnogim obećanjima, od 
kojih je malo njih bilo ispunjeno. E. Barker ipak zaključuje da su Bri­
tanci na takvom političkom iskustvu shvatili svoje vojne i ekonomske 
mogućnoti i uspostavili kontakte, koji će im u narednoj fazi ratnih doga­
đaja biti neprocjenjivo korisni. 
E. Barker je, vjerojatno zbog kompleksnosti, ostavila bez detaljne eksplika­
cije problem državnog udara u Beogradu, 27. marta 1941. godine. Među­
tim, E. Barker je za okruglim stolom jugoslavenskih i britanskih hlstorl-
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cara u Londonu 1976. godine održala referat koji pokušava zahvatiti 
tu problematiku.*^ Pretpostavke koje E. Barker smatra ključnim za razu­
mijevanje britanskog udjela u vojnom udaru 27. marta 1941. godine 
zasnivaju se na »povijesnoj i psihološkoj pozadini«. Britanska procjena 
spremnosti »galantne male Srbije« da se u novom ratu ponaša kao i u 
posljednjem, njezine nade u vojnu sposobnost Srba, povjerenje u srpsku 
tradiciju političkog zavjereniištva i u tadašnju političku neutralnost Jugo­
slavije bile su dovoljna osnova za ocjenjivanje Jugoslavije kao mogućeg 
i poželjnog saveznika. Kontakti koje je uspostavljala S O E (Special Opera-
tions Executive — Uprava za specijalne operacije), sve od pada Francuske 
do državnog udara u Beogradu, pokazivali su spremnost određenih politič­
kih krugova (npr. Srpska zemljoradnička stranka koja je od S O E dobivala 
mjesečnu potporu od pet tisuća funti, ili Srpski kulturni klub, koji je 
okupljao velik broj profesora Beogradskog univerziteta i neke diplomate)** 
na konfrontaciju s politikom kneza Pavla. 
2 a istim okruglim stolom istupio je i Dušan Biber s referatom »Britanski 
udio u državnom udaru u Jugoslaviji 27. ožujka 1941«. Njegov se iskaz u 
bitnome podudara s tezama E. Barker, naročio u pogledu aktivnosti S O E 
(ili tada još S 0 2 ) , za koje Biber smatra da nisu imale ni približno takav 
utjecaj kao aktivnosti zrakoplovnog atašea. U svakom slučaju, britansko 
sudjelovanje u državnom udaru u Jugoslaviji izvan svake je sumnje, no 
čini se da nije bilo odlučan faktor.*^ 
Vrlo je interesantno pitanje kako se Britanija odnosila prema vladi gene­
rala Simovića? Prirodno, Britanci su tu vladu smatrali prijateljskom i 
savezničkom, iako su se bili malo razočarali što Jugoslavija nije odmah 
napala Albaniju. Ipak, Britanci su imali i drugih ambicioznih namjera da 
učvrste ono što su smatrali novim »utjecajem u Jugoslaviji«.** Međutim, 
nakon Hitlerova napada na Jugoslaviju, postalo je očigledno da je pro^ 
cjena britanske vlade na čelu s Winstonom Churchillom bila više nego 
optimistička što se tiče mogućnosti obrane Jugoslavije I potrebe da kralj 
i v lada ostanu u zemlji. Uopće, Britanci su se pokazali vrlo optimističkima 
i s obzirom na još jedan, preostali front akcije, a to je bilo vjerovanje 
S O E da je jugoslavenska vlada prihvatila njihov plan za izvođenje sabo­
taža, gerilskih I Ilegalnih operacija. N o , svi su ti planovi propali i u 
kratkotrajnom aprllskom ratu postalo je sasvim očigledno da su Britanci 
izgubili direktni kontakt s Jugoslavi jom.* ' 
U uvodnom dijelu prvog toma svoje još nedovršene trilogije »Rat i revo­
lucija u Jugoslaviji 1941—1945 — Četnici«, američki historičar jugosla­
venskog porijekla i nekadašnji profesor univerziteta u Stanfordu Jozo 
Tomasevich daje iscrpan pregled političke, vojne i ekonomske situacije 
u Jugoslaviji između dva rata.*^ Predmet njegova interesa u ovom su 
dijelu knjige postanak Jugoslavije, njezin položaj i razvoj između dva 
Barker, Državni udar 
" Isto, 11. 
" Biber, Britanski udio 
" VVheeler, Britain 
" Isto, 60 i d. 
' 8 1979, hrvatsko-srpski prijevod. 
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Pristup Jugoslavije Trojnom paktu, te državni udar koji je dva dana na­
kon toga oteo Kraljevinu Jugoslaviju od osovinskog utjecaja i stavio je na 
" Isto, 86. 
Isto, 87 i d. O pitanjima vanjske politike Kraljevine Jugoslavije uoči sloma, te o 
travanjskom ratu i njezinoj kapitulaciji još konzultirati: Boban, Sporazum; isti, Maček 
i politika; Kljaković, Memoari generala; Hoptner, n. dj.; Marjanović, Draža Mihai­
lović; Terzii, Slom. 
rata, političke pretpostavke sporazuma Cvetković—Maček, pristup Jugo­
slavije Trojnom paktu i državni udar 27. marta 1941. Treće poglavlje 
Tomasevicheve knjige raspravlja detaljno problem invazije sila Osovine 
na Jugoslaviju, aprilski rat, kapitulaciju, podjelu i okupacione sisteme 
u pojedinim dijelovima Jugoslavije. Tomasevich minuciozno ispituje 
obrambene planove Jugoslavije i realne mogućnosti koje je jugoslavenska 
vojska imala da se eventualno suprotstavi okupatoru. Pitanje priprema 
i samog napada Hitlera na Jugoslaviju detaljno je izloženo na temelju 
dokumenata o njemačkoj vanjskoj politici (US — Departement of State) 
i iz dana u dan opisuje razvoj događaja i akcija od Hitlerove »25 direk­
tive« do potpisivanja kapitulacije 17. travnja 1941. Posebna je vrijednost 
Tomasevicheva nastojanja da ne samo vjerno prikaže slijed događaja, 
nego i pokuša komentirati i prosuditi sve konzekvence samih događaja, 
pitanje odgovornosti i za državni udar 27. marta 1941, i za kompletan 
neuspjeh jugoslavenske inicijative. Upravo na tom mjestu Jozo Tomasevich 
uvodi u razmatranje Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ) i njezinu 
ulogu i položaj u jugoslavenkom društvu u trenutku sloma stare Jugo­
slavije. Autorova je ocjena da je u situaciji opće izgubljenosti i diskre-
ditiranosti svih vodećih institucija vlasti i političkih snaga u zemlji (dina­
stija, vojska, policija, građanske političke stranke) KPJ bila »jedina, 
dinamična, integrirajuća snaga koja je obuhvaćala cijelu zemlju i jedina 
snaga sposobna da povede oružanu borbu [.. .]«.̂ ® 
Pitanje koje postavlja Tomasevich na kraju ovog tematskog sklopa jest: 
koji su bili temeljni uzroci sloma stare Jugoslavije? Mogućnosti elabora­
cije toga problema velike su i još uvijek nedovoljno istražene. Tomasevich 
smatra da je nadmoćna vojna snaga i organiziranost Njemačke bila do­
voljna da (uz petokolonašku aktivnost ustaša i ostalih, defetizam u voj­
nom i političkom vodstvu, nedostatak borbenog morala i nepotpunu mo­
bilizaciju) dovede do sloma malu, siromašnu i slabu zemlju, s krajnje 
ograničenim mogućnostima za moderno ratovanje. Osim toga, Jugoslavija 
se našla pred velikim neprijateljem potpuno izolirana i bez izgleda na 
pomoć izvana. Prema tome, vojni poraz Jugoslavije u travnju 1941. 
godine bio je posljedica golemoga ekonomskog i vojnog nerazmjera 
protivnika. U situaciji koja je obilovala unutrašnjopolitičkim, ekonom­
skim, socijalnim i nacionalnim nerješivostima, nikome od faktora koji su 
mogli legitimno odlučivati o sudbini Jugoslavije očigledno nije bilo po­
sebno stalo da očuva »stari režim« Ili da se za njega borl.^" 
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S t r a n u Velike Britanije, završio je travanjskim ratom 1941. godine, kada 
su Jugoslaviju napale sile Osovine i okupirale je. 
Knjiga Ferde Čulinovića »Okupatorska podjela Jugoslavije«^^ razmatra 
problem podjele Jugoslavije između snaga Osovine, i formiranja kvislin-
ških režima u nekim dijelovima okupirane zemlje. Posebno je obrađena 
problematika tzv. »Nezavisne Države Hrvatske«, Nedićeva »vlada« u Srbi­
ji, problem četnika, odnosno »Jugoslavenske vojske u otadžbini«, te oku­
pacija i razdioba u Sloveniji, Kosovu, Banatu, Makedoniji i Crnoj Gori. 
Za sile Osovine takav je kraj jugoslavenske države bio i definitivni rasplet 
jugoslavenskog problema. N o , za Veliku Britniju, S A D I Sovjetski Savez, 
bit će to jugoslavenski problem u novom obliku, koji će pokušati riješiti 
brojnim potresima, burnim događajima i obratima, vojnim i političkim, a 
u odnosu prema dva faktora: s jedne strane prema službenoj, građanskoj 
politici, odnosno izbjegličkim vladama i s druge, no nešto kasnije, prema 
narodnoolobodilačkom pokretu u Jugoslavji. 
Istraživanje politike jugoslavenskih vlada u emigraciji i odnosa saveznič­
kih sila prema njima pobuđuje osobito posljednjih godina sve veću pažnju 
historičara. 
Važan prilog tome dali su Bogdan Krizman i Branko Petranović priređi­
vanjem posebnih zbornika dokumenata.^^ Izdavanje građe iz domaćih 
arhiva, poglavito iz Arhiva Jugoslavije, kao što su zapisnici sjednica jugo­
slavenskih vlada u izbjeglištvu, vrijedan je napor da se čitatelju približi 
politička i diplomatska djelatnost tih vlada. Krizman u uvodnoj raspravi 
ocrtava temeljne linije djelovanja Simovićeve vlade neposredno nakon 
sloma Kraljevine Jugoslavije do početka 1942, i razdoblje djelovanja prve 
vlade Slobodana Jovanovića, tj . do siječnja 1943, kada je osnovan drugi 
Jovanovićev kabinet. Petranović u svojoj uvodnoj studiji nastavlja prikaz 
razdoblja druge Jovanovićeve vlade, zatim vlada Miloša Trifunovića, Bo-
židara Purića I Ivana Šubašića. 
Krizman daje iscrpan pregled događaja vezanih za kapitulaciju Kraljevine 
Jugoslavije i organizaciju vlade u inozemstvu nakon njezina bijega u Grč­
ku, odakle je, dakako, preko predstavnika u Londonu i "Washingtonu, vla­
da stupila u kontakt s v ladama Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih 
Država. U Jeruzalemu je donesena odluka o podjeli vlade. Dio političara 
određen je da s kraljem pođe u London, a dio je predviđen za odlazak u 
Kanadu, odnosno S A D . Dio vojne sile ostat će na Bliskom istoku, dok će 
dio biti prebačen u Kanadu, kao instruktori za obuku dobrovoljaca. Po­
sebno pitanje kojim se bavio dio vlade bilo je pitanje Hrvatske, U Simo-
vićevoj izbjegličkoj vladi bila su dva ministra Hrvata — dr Jura j Krnje-
vić, potpredsjednik vlade, i Jura j Šutej, ministar financija. Nj ihov je 
položaj bio utoliko teži što je neposredno nakon završetka rata I kapitu­
lacije dio hegemonistički orijentiranih ministara i političara pokušavao 
prebaciti svu odgovornot i krivnju za ishod rata na »događaje u Hrvat­
skoj«. Razlozi su za to, dakako, u očuvanju neokrnjene borbene tradicije 
srpske vojske, i u diskvalifikaciji hrvatskog naroda, što bi po završetku 
rata omogućilo nametanje politike hegemonije. Taj kompleks političkih i 
21 1970. 
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etničkih pitanja, kako su ih tada shvaćali saveznici i emigrantska vlada, 
jedno je od zanimljivih poglavlja diplomatske i političke povijesti Jugo­
slavije u toku drugoga svjetskog rata. Sustavniju pažnju prvi mu je 
posvetio Vojmir Kljaković u raspravi »Jugoslavenska vlada u emigraciji 
i saveznici prema pitanju Hrvatske 1941—1944«.^^ Svakako je u vezi 
s tim, a s obzirom na Hrvatsku, prvenstveni interes privlačila Hrvatska 
seljačka stranka, kao glavna građanska politička snaga u Hrvatskoj na 
koju se računalo u pojedinim planovima savezničkih krugova. O britan­
skoj politici prema HSS u ratu i aktivnostima nekih predstavnika HSS 
u Hrvatskoj instruktivno govore prilozi Ljube Bobana.^* U svojoj recent­
noj knjizi »Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941—1943«,^^ Boban 
donosi izbor iz dokumenata koji se nalaze u londonskim arhivima, a od­
nose se na višeslojnu hrvatsku građansku politiku, prema izbjegličkoj 
vladi i saveznicima, i prema nacionalističkim i šovinističkim strastima 
što su eskalirale na području Hrvatske i Bosne za vladavine ustaškog 
režima. Boban u predgovoru svoje knjige ukazuje na historijski kontekst 
u kojem je do izražaja došla složenost i konfliktnost jugoslavenskog gra­
đanskog društva, gdje se nije mogla predvidjeti kataklizma takvih raz­
mjera kakvu je donio drugi svjetski rat. Korektna i sveobuhvatna ^znan­
stvena aparatura popratila je tu zbirku dokumenata, što joj daje još veću 
vrijednost. Za nas je posebno zanimljiva mogućnost sagledavanja aspekata 
britanske politike prema Jugoslaviji, te izuzetno refleksije^ te politike 
prema Hrvatskoj. 
Razmatranjem politike jugoslavenskih vlada 1941—1944. godine, posebno 
se bavi monografija Veselina Đuretića »Vlada na bespuću«.̂ ® Nakon 
uvodnog dijela knjige u kojoj se razmatra kapitulacija Jugoslavije Đuretić 
se u narednom poglavlju bavi različitim organizacijskim i manifestacionim 
aktivnostima jugoslavenske izbjegličke vlade na strani saveznika. Autora, 
također, zanima aktivnost oko prikupljanja dobrovoljaca i vojnih snaga 
kraljevske vlade, djelatnost na polju propagande i informacija, i aktivnost 
jugoslavenske kraljevske vlade u emigraciji u savezničkim organizacijama 
za obnovu i rekonstrukciju Evrope, te oko problema kažnjavanja ratnih 
zločinaca. Jednako tako, autor se zanima i problemom određivanja granica 
prema Italiji I Austriji, te iskazuje vrlo usku povezanost jugoslavenske Iz­
bjegličke vlade i različitih britanskih službi. 
Iako je odnos jugoslavenske izbjegličke vlade i britanske vlade jedan od 
najosnovnijih za istraživanje politike i problema jugoslavenske vlade, os­
taje nam da se pozabavimo i odnosom jugoslavenske vlade s dvojicom sa­
veznika koji su odigrali odlučnu ulogu u razrješenju ishoda drugoga svjet­
skog rata, a to su SAD i SSSR. 
U povijesti drugoga svjetskog rata s obzirom na Jugoslaviju izuzetno je 
važna uloga koju je unutar jugoslavenske izbjegličke vlade odigrao dr Ivan 
Šubašić. Bivši šef kabineta _Ivana_ Šubašića — historičar Dragovan Šepić 
objavio je uz nekoliko knjiga koje se bave različitim problemima dlplo-
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matske kistoriie i d^elo »Vlada Ivaaa Šubasića«,^'' ukojemu Se pOiabaVlO S 
dva problema, zasebno obrađena: 1. Saveznicima, jugoslavenskom krizom 
i Ivanom Šubašićem; 2. Šubašićevom vladom, saveznicima i stvaranjem 
nove Jugoslavije. Na ovom mjestu zanima nas upravo prvi dio te mono­
grafije, koja se bavi ispitivanjem geneze Šubašićeve vlade, politikom izbje­
gličkih vlada i vlada velikih saveznika, prvenstveno Velike Britanije u 
Jugoslaviji, posebno hrvatskim pitanjem unutar te problematike, zatim pi­
tanjem odnosa prema četnicima Draže Mihailovića, i prema NOP-u. Klju­
čno pitanje koje se u tom sklopu postavlja jest što je utjecalo na promjenu 
odnosa britanske politike prema četnicima i NOP-u (partizanima) sve do 
izgrađivanja nove politike s programom koji će u krajnjoj konzekvenci 
otvoriti put formiranju Šubašićeve vlade. 
Za naš je pregled vrlo važno pitanje o Šubašićevim aktivnostima u emigra­
ciji i njegovom boravku u SAD odmah nakon kapitulacije Jugoslavije. Ka­
kvo je bilo držanje naših iseljenika u SAD i kakav je bio njihov odnos pre­
ma situaciji u Jugoslaviji? Zbog oštrih polemika između hrvatskih i srpskih 
iseljeničkih novina i jake polarizacije stavova o jugoslavenskom, hrvat­
skom i (ili) srpskom pitanju, Šubašićeva je zadaća bila da utječe na pri­
padnike Hrvatske bratske zajednice da surađuju sa srpskim i slovenskim 
iseljeničkim organizacijama u borbi i protiv okupatorskog sistema u Jugo­
slaviji, i protiv propagande I utjecaja raznih (u većini) protuhrvatski ori­
jentiranih organizacija i grupa. Nakon ulaska SAD u rat Šubašić postaje 
još aktivniji na planu suradnje s hrvatskim iseljenicima, te često govori 
na narodnim zborovima hrvatskim iseljenicima o problemima koji su bili 
od zajedničkog interesa i za hrvatske, i srpske, i slovenske iseljenike. Nje­
gov su rad sa simpatijama I odobravanjem pratile američke vlasti, jer je 
takva aktivnost odgovarala njihovom stavu o odnosima između Amerika­
naca različitog etničkog porijekla. Šepićeva je knjiga izuzetno vrijedna i 
zanimljiva, ne samo zbog obilja informacija i zanimljive analize, nego i 
zbog suvremenog pristupa i metodologije kojom je tema obrađena. 
S težnjom da prolongira dobre odnose s Njemačkom vlada SSSR-a preki­
nula je diplomatske odnose s jugoslavenskom izbjegličkom vladom 8. svi­
bnja 1941. godine, koje će ponovo uspostaviti tek nakon 22. lipnja 1941. 
No, u komplicirane odnose između jugoslavenske izbjegličke vlade i oso­
vinskih sila, zapadnih demokracija i Sovjetskog Saveza umiješat će se, 
kako iskazuje Vojmir Kljaković u svom članku »Jugoslavensko-britanski 
odnosi i Kominterna 1941—1943« — još dva ne manje važna faktora: 
Kominterna i Komunistička partija Jugoslavije.^® Kominterna je načelno 
slijedila politiku sovjetske vlade u svim bitnim pitanjima, pa tako i u pre­
kidu diplomatskih odnosa s Jugoslavijom. No, kada su na inicijativu 
sovjetske vlade obnovljeni diplomatski odnosi s jugoslavenskom vladom, 
Kominterna je opozvala i neke svoje odluke u vezi s pokušajem podjele 
organizacije KPJ, kao što je bilo uključivanje partijske organizacije u Ma­
kedoniji u sastav KP Bugarske. 
Ipak, Britanci su pokušali, a dijelom i uspjeli iskoristiti svoj trenutak u 
vezi s jugoslavenskim pitanjima, dajući na znanje sovjetskoj vladi da su 
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oni na prvom mjestu kada se raspravljaju pitanja balkanske politike. Sto­
ga su sovjetska vlada i Kominterna podijelile nadležnosti prema jugoslaven­
skim pitanjima, tako da je sovjetska vlada formalno sve do raspuštanja 
Kominterne obavljala poslove na državnom nivou, a Kominterna je preuze­
la vezu s KPJ i NOP-om, i tako s vremenom — kako bude jačao NOP i 
uloga KPJ — preuzimala na sebe sve odgovorniju dužnost.^* 
Sovjetska je vlada i dalje održavala korektan odnos s jugoslavenskom 
vladom, ali zbog djelovanja četnika Draže Mihailovića i Titovog pritiska 
na Kominternu odnosi su se znatno ohladili. Emisije radio-stanice »Slobo­
dna Jugoslavija« iz SSSR-a za jugoslavensku su vladu predstavljale gle­
dište sovjetske vlade na jugoslavenske probleme. Osim emisija »Slobodne 
Jugoslavije«, sovjetska vlada svakodnevno emitira infoi-macije o situaciji 
u Jugoslaviji, bilo putem štampe, bilo popularizacijom partizana posred­
stvom ambasada neutralnih zemalja (Švedska).̂ ** 
Pitanje pojave, aktivnosti i politike četnika na prostoru Jugoslavije u toku 
drugoga svjetskog rata tema je koja pobuđuje kontinuirani interes u histori­
ografiji. Spomenuta knjiga Joze Tomasevicha velikim se dijelom odnosi i 
na ka:rakterizaciju četništva kao fenomena. Tomasevich smatra da »od 
jeseni 1941. tri glavna motiva leže u pozadini svakog četničkog razmišlja­
nja i djelovanja: prvo, htjeli su Jugoslaviju nanovo sagraditi oko Velike 
Srbije, uključujuću u nju sva područja u kojima su Srbi sačinjavali većinu 
ili čak samo znatan dio stanovništva, s dinastijom Karađorđevića na čelu 
i sa četnicima koji bi potpuno kontrolirali državni mehanizam; drugo, 
koliko je moguće nastojali su izbjegavati borbu s mnogo nadmoćnijom si­
lom Osovine sve do završne faze rata, a i tada su se namjeravali boriti 
samo zajedno sa Saveznicima za koje su očekivali da će se iskrcati na ja­
dransku obalu i koji bi u stvari bili glavni faktor pri istjerivanju neprija­
telja iz zemlje; treće, partizani su bili njihov glavni neprijatelj na kratki i 
na dugi rok, te su stoga bili spremni kolaborirati sa svakim, osobito s oku­
pacionim snagama Osovine koje su se borile protiv partizana«.^^ Jedno 
čitavo poglavlje svoje knjige Tomasevich posvećuje problematici politike 
vlade u emigraciji i njezinog odnosa s Britancima, Polazi od teze da se 
povijest jugoslavenske vlade u izbjeglištvu dijeli na dva razdoblja: od bi­
jega u emigraciju do lipnja 1944 (razdoblje »srpske dominacije i saveza s 
Mihailovićem i njegovim četnicima«), i drugo razdoblje pod predsjedni­
kom vlade drom Šubašićem, u toku kojega u vladi nisu sudjelovali srpski 
stranački političari, oficiri u izbjeglištvu ni general Mihailović, a osnovna 
preokupacija vlade bila je rad na sporazumu s maršalom Titom u cilju 
sjedinjenja s Nacionalnim komitetom oslobođenja Jugoslavije.^^ 
Jedna od značajnih i sadržajno zanimljivih knjiga koja osvjetljava prvo 
razdoblje jest knjiga Jovana Marjanovića: »Draža Mihailović između Bri­
tanaca i Nemaca«,^^ Ona se odnosi uglavnom na vanjsku politiku četnič-
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Kompleks odnosa saveznika prema narodnooslobodilačkom pokretu iska­
zuje se kao sve zanimljivije i slojevitije područje istraživanja. U tom je 
sklopu niz problema monografski obrađivan, a mnogim pitanjima posve­
ćuje se u posljednje vrijeme sve veća pažnja, među ostalim, i zbog dostu­
pnosti nove izvorne građe. 
U razvojnoj liniji narodnooslobodilačke borbe i revolucije u Jugoslaviji 
1941—1945, vanjskopolitička dimenzija od početka je bila jedna od naj­
hitnijih. Zbog toga je i shvatljivo da ona ima svoje mjesto u svim poku-
Leković, Boravak 
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kog pokreta D . Mi\iai\ovića. Osim toga MarjanoflĆ se U Wj\Zl \)avi 1 ge­
nezom četničkog pokreta, odnosom Mihailovića prema Britancima, Nijem­
cima, Talijanima u pojedinim periodima rata, a u sklopu njegove borbe 
protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Važan je za tu problematiku i od­
nos četnika i izbjegličke vlade, i odnos četnika s ostalim snagama kontra­
revolucije, te njihova veza s reakcionarnim krugovima u SAD. Ipak, sam 
autor smatra da se gotovo sve bitne karakteristike četničkog pokreta naj­
jasnije prelamaju kroz prizmu četničkog odnosa prema Britancima i pre­
ma silama Osovine. Studija Jovana Marjanovića ukazuje na to kako je 
Draža Mihailović započeo svoj pokret vezan s Britancima, kako je u po­
četku uz njihovu podršku i pomoć vodio svoje akcije, da bi na kraju rat 
završio povezan s nacistima i doživio njihovu sudbinu. Poseban dio knjige 
posvećen je četničko-britanskim kontaktima, osobito britanskoj vojnoj mi­
siji kapetana Hudsona, koja je bila prva vojna misija u Jugoslaviji, te dru­
gim britanskim misijama koje su slijedile nakon nje, naime misija britan­
skog majora Athertona (»Hydra«),^* »Henna« — misija koju su činila 
dva Jugoslavena (Rapotec i Šinko), te »Disclaim« kombinirana britansko-
-jugoslavenska misija (Chapman, Crnjanski i Miljković) koja je brzo one­
mogućena.^^ 
Osim tih djela, koja se bave politikom i akcijama četnika, potrebno je 
spomenuti knjigu Veselina Đuretića »Saveznici i jugoslovenska ratna dra-
ma«.^8 Po mnogo čemu provokativna, knjiga je izazvala vrlo živu i oštru 
diskusiju i polemiku, i u dnevnoj štampi, i u znanstvenim krugovima. Pi­
tanja, kao što su ocjenjivanje velikosrpske hegemonije, četnički »antifa-
šizam« i njihov odnos (ovisnost) prema saveznicima, djelovanje propagan­
de i prema prema saveznicima, i prema NOP-u, karakter NOP-a u naj­
češće neargumentiranoj Đuretićevoj interpretaciji, izazvala su brojne kri­
tičke analize i suprotstavljanja u krugovima historičara koji se bave tim 
područjem.^'' 
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28 Morača, Jugoslavija 1941; isti, Narodnooslobodilačka borba; Jelič, Jugoslavenska; 
Oslobodilački rat, I—II; Brajović, Jugoslavija; Pacor, Jugoslovenska; Strugar, Jugo­
slavija; Petranović, Istorija Jugoslavije; isti; Revolucije; Bilandžić, Historija; Povijest 
SKJ. Za Hrvatsku Jelić, Hrvatska. 
39 1962. 
Usp. kritički osvrt Kljakovića, 1965. 
" 1947. 
«2 Detaljni podaci u Sentić, 1984. 
^3 Tomovi 7—10 obuhvaćaju razdoblje od travnja 1941. do lipnja 1942; 11—15, od 
lipnja 1942. do lipnja 1943; 16—20, od srpnja 1943. do lipnja 1944. 
" 1953. 
1981. Za dio ocjena usp. Razgovor o knjizi. 
šajima sintetičke obrade ili pregleda NOB-a u Jugoslaviji.^^ Prošlo je već 
gotovo četvrt stoljeća od pokušaja Dušana Plenče u njegovoj knjizi »Me­
đunarodni odnosi Jugoslavije u toku drugoga svjetskog rata«'® da se ta 
problematika šire i cjelovitije obuhvati.*" 
Shvatljivo je da su pitanja odnosa NOP-a i saveznika u mnogo čemu pro­
učavana u sklopu Istraživanja biografije Josipa Broza Tita, kao središnje 
ličnosti jugoslavenske socijalističke revolucije. U tom pogledu posebno zna­
čenje Imaju Titova vojna i politička djela, kao prvorazredni Izvori Iz raz­
doblja 1941—1945_, Ili kao kasnije političke ocjene. Od Titove prve, da­
nas već klasične zbirke članaka, govora i vojnih zapovijesti, pod naslovom 
»Borba za oslobođenje Jugoslavije 1941—1945«,*^ objavljeni su brojni 
njegovi tekstovi koji se odnose na probleme NOB-a, a među njima znatan 
ih je broj koji razmatraju ili dotiču i pitanja odnosa NOP-a I saveznl-
ka.*2 Svakako treba posebno istaći značenje izdavanja Titovih »Sabranih 
djela«, od kojih je dosad Izašlo dvadeset svezaka, među kojima se četrna­
est odnosi na razdoblje NOB-a, i to od travnja 1941. do lipnja 1944. 
god.*' Taj korpus sadrži velik broj Titovih raznovrsnih tekstova, a od 
njih se mnogi odnose na problematiku o kojoj je ovdje riječ. Opravdano 
je očekivati da će ta činjenica u narednim svescima još više doći do izra­
žaja. Uz to treba dodati da su priređivači Titovih »Sabranih djela« izvr­
šili također opsežna Istraživanja što se očituje u brojnim I sadržajnim bi­
lješkama, kronologiji i biografskim bilješkama. Ta je dokumentacija veo­
ma Instruktivna i za razumijevanje pojedinih zbivanja i problema odnosa 
saveznika i NOP-a. 
U pokušajima Izrade Titove biografije nije se, dakako, mogla mimoići up­
ravo njegova vanjskopolitička djelatnost u razdoblju rata i revolucije. Na­
protiv, toj je problematici poklanjana u svim biografijama vidljiva pažnja. 
U tom pogledu svakako treba najprije konstatirati danas već klasičnu Ti­
tovu biografiju iz pera Vladimira Dedijera »Josip Broz Tito — Prilozi za 
biografiju«** u kojoj su čitatelji prvi put upoznati s nizom značajnih mo­
menata iz Titove aktivnosti na području borbe za međunarodno priznanje 
NOP-a I nove Jugoslvaije, tj . s kompleksom odnosa saveznika prema Ju­
goslaviji. U »Novim prilozima za biografiju Josipa Broza Tita«, koji su 
se pojavili gotovo tri desetljeća nakon prve knjige, Dedijer proširuje sa­
držaj spomenute problematike.*^ Za ostale važnije pokušaje pisanja Titove 
ratne biografije karakteristično je da su to u prvom redu sintetički pri­
lozi u kojima se, među ostalim, obrađuju i problemi Titove vanjskopoll-
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" 1968. 
Tito strateg revolucije. 9—80. 
« 1978. Usp. i zbornik: Tito i revolucija. 
1977. Treba ukazati i na Kardeljevu prvu zbirku govora i članaka: Put nove Ju­
goslavije. 
6» Kao u bilj. 47, str. 219—266. 
=1 Isto; Marjanović, Jugoslavija, KPJ; Kljaković, kao u bilj. 28. O radio-stanici I 
obavještajnom punktu Kominterne u Zagrebu, Cencić, Enigma. O Kl I događajima u 
Zagrebu 1941. Jelić, Tragedija 
62 Sabrani radovi, II, 1981. 
Usp. Naročnicki-Pisarev, Dosadašnji rezultati. Nekoliko historičara Iz SSSR-a" su­
djelovalo je na pojedinim jugoslavenskim simpozijima. U ""/olgogradu je u lipnju 
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ro Morača^'). S obzirom na korištenje novom izvornom građom, treba 
ukazati i na zbornik »Titove istorijske odluke« (autori: Fabijan Trgo, Mišo 
Leković, Mehmedalija Bojić, Vojmir Kljaković).*® Zbog produbljene anali­
ze pojedinih pitanja važnih i za ovu problematiku nezaobilazna je studija 
Edvarda Kardelja »Politička i vojna strategija narodnooslobodilačkog us­
tanka i socijalističke revolucije u Jugoslaviji i Titova stvaralačka uloga u 
njenom koncipiranju i realizovanju«.*' 
Može se konstatirati da kompleks istraživanja odnosa saveznika i NOP-a 
obilježavaju u prvom redu dvije skupine problema. To su s jedne strane pi­
tanja pojave NOP-a, njegove organizacije i konstantnog širenja i jačanja 
njegove društvene osnove, što je vodilo u njegovo izrastanje u najjačeg voj­
nog i političkog činitelja na jugoslavenskom ratitu. S druge strane, NOP 
se može promatrati kao određeno opterećenje za savezničku politiku, koja 
je željela podržavati pokret otpora, ali na drugačijoj osnovi od one na ko­
joj se podizao NOP. Iako je NOP bio sastavni dio borbe savezničkih ze­
malja u Evropi protiv sila Osovine, ipak je njegovo rukovodstvo vodilo 
tešku borbu za priznanje ođ savezničkih vlada i za upoznavanje svjetske 
javnosti s istinom o događajima u Jugoslaviji. 
Pitanje odnosa NOP-a s Kominternom i odnosa sa Sovjetskim Savezom, 
izuzetno je važno i još nedovoljno obrađeno u jugoslavenskoj historiogra­
fiji. Ipak, postoji nekoliko fundamentalnih radova koji se odnose na tu 
problematiku. Među njima glavni je rad Pere Morače o odnosima između 
K P J i Kominterne od 1941. do 1943. godine.^" Autor je poglavito na osno­
vi radio-korespondencije između Izvršnog komiteta Kominterne u Mo­
skvi i rukovodstva NO]?-a ukazao na glavna obilježja tih odnosa, posebno 
pojedine kritične situacije. U njima su vidljivo dolazili do izražaja odre­
đeni obziri i nerazumijevanje razvoja događaja u Jugoslaviji i karaktera 
NOP-a koji je pokrenula i vodila KPJ.^^ O tome također svjedoče zanim­
ljiva i instruktivna sjećanja Veljka Vlahovića.^^ On je u to vrijeme ruko­
vodio radio-stanicom »Slobodna Jugoslavija« koja je, među ostalim, uspo­
stavila i jednu od prvih veza NOP-a s međunarodnom javnošću. 
Može se očekivati da će istraživanja navedene problematike razvijati i 
veću zajedničku istraživačku pažnju i konstruktivni dijalog između jugo­
slavenskih i sovjetskih historičara. U posljednje su vrijeme u tom pogledu 
postignuti određeni rezultati, ali su konstatirane i određene kontroverze.^^ 
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1981. održan skup sovjetskih i jugoslavenskih historičara o temi: Učešće SSSR-a i Ju­
goslavije u drugom svjetskom ratu. ^ 
Određeni kritički osvrt na neke rezultate jugoslavenske historiografije daje N. Semjo-
nov. Odgovarajući mu, Petranović i Nešović ukazuju na određeni nedostatak objektiv­
nosti i korektnosti u toj kritici. U vezi s tim treba navesti i prilog Gibijanskog. Ta­
kođer su u sovjetskom časopisu Voprost istorii KP SŠ^, 9/19831, objavljeni I neki novi 
dokumenti, među ostalim i Titovo pismo Staljinu, 5 . VII 1944. 
Kljaković, Promjena 
55 1973, hrvatsko-srpski prijevod. 
" Vidi u Bibliografiji ostale Deakinove priloge. 
" 1964, hrvatsko-srpski prijevod, Maclean je napisao I Titovu biografiju, hrvatsko-
-srpski prijevod 1980. 
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Takozvani jugoslavenski problem počeo je na prijelazu 1942. i 1943. godi­
ne polako izlaziti iz dotadašnjeg okvira politike Velike Britanije i izbjegli­
čke vlade. Do 1943. godine Velika Britanija polagala je najviše prava na 
Jugoslaviju iz baza na Bliskom istoku. Razvoj narodnooslobodilačkog po­
kreta, približavanje zapadnih saveznika jugu Evrope i intenziviranje so­
vjetskog interesa za događaje na Balkanu, doveli su u pitanje isticanje 
četnika i obmanu o njima kao borcima protiv fašizma za ovim prostorima. 
Istina o Jugoslaviji u prvim mjesecima 1943. godine išla je vrlo proturječ­
nim putevima, jer je Sovjetski Savez manevrirao u savezničkoj koaliciji, 
rukovodeći se svojim interesima i ne želeći dovoditi u pitanje odnose s Ve­
likom Britanijom i SAD. Ipak, porast snaga NOP-a u Jugoslaviji, in­
tenzitet borbi N O V J protiv okupatora, otvorena kolaboracija četnika, za­
htjevi K P J da Kominterna utječe na sovjetsku vladu, te raskrinka rad Mi­
hailovića i jugoslavenske izbjegličke vlade, emisije radio-stanice »Slobodna 
Jugoslavija« — sve je to predstavljalo u zimi 1942/43. obvezu za Veliku 
Britaniju da preispita svoju politiku prema četničkom pokretu, odnosno 
NOP-u.^* Nova britanska politika prema Jugoslaviji uobličila se od ožuj­
ka do svibnja 1943. god. kao politika »ekvidistance«, stoje praktički ozna­
čavalo nastavak podrške četnicima ali i uspostavljanje veze s narodnooslo-
bodilačkim pokretom. Tako je, kao rezultat dužih priprema i inzistiranja 
SOE, britanska misija »Typical« (Stuart, Deakin) spuštena usred neprija­
teljske ofenzive kod Vrhovnog štaba N O V J . Za upoznavtnje tih zbiva­
nja i problema u vezi s njima, važno mjesto imaju memoarski prilozi. N a 
prvoin mjestu imam u vidu knjigu F. W. D. Deakina, britanskog povjesni­
čara, koji je bio šef prve britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOVJ 
(»Typical«). Njegova knjiga »BojoVna planina«^^ svjedočanstvo je o aktiv­
nostima britanske misije koja je došla usred pete neprijateljske ofenzive. 
Deakin je preživio cijelu petu ofenzivu, Sutjesku i Zelengoru, prošao s 
Vrhovnim štabom istočnu Bosnu i stigao do Jajca da bi prisustvovao histo­
rijskom Drugom zasjedanju AVNOJ-a . Ne samo da njegova knjiga obi­
luje memoarskim impresijama, sjećanjima i bilješkama koje je sačinio dok 
je boravio u Jugoslaviji, već je i bogato fundirana izvornim materijalima 
koje je u toj knjizi prvi put dao na uvid i našoj javnosti.^® 
Osim Deakinovih, zanimljiva su i sjećanja brigadnog generala Fitzroya 
Macleana koji je također bio šef britanske vojne misije u Jugoslaviji, a 
opisao ih je u dijelu knjige »Eastern approaches« (Pijesak orijenta).^'^ Na­
dalje, Basil Davidson, jedan od učesnika drugoga svjetskog rata, kao akti-
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tizana«^^ daje iz subjektivnog ugla sjećanja na događaje u vezi s ratom u 
Africi i kapitulacijom Italije, a i o aktivnosti SOE. u vezi s događajima 
na Balkanu. U travnju 1943. godine u Liku se spustila britanska proma­
tračka vojna misija majora Williama Jonesa, čijim je posredstvom došlo 
do slanja britanske vojne misije Deakina u Vrhovni štab N O V i POJ . 
Jones je nakon rata napisao također knjigu o svojim iskustvima u Jugosla­
viji, a prisustvovao je kao šef britanske vojne misije i Prvom zasjedanju 
ZAVNOH-a.59 
U spomenutoj knjizi dokumenata »Jugoslovenske vlade u izbjeglištvu 
1943—1945« Branko Petranović se u instruktivnom predgovoru bavi do­
gađajima koji su bili presudni za promjenu britanske politike prema na­
rodnooslobodilačkom pokretu, i djelovanjem vojnih misija na najvišem 
nivou. To se najviše odnosi na misiju generala F. Macleana, koja se u ruj­
nu 1943. spustila na slobodni teritorij Bosne i koja je praktično značila 
priznanje NOVJ."" 
Svakako su znanstveni susreti jugoslavenskih i britanskih historičara znat­
no pridonijeli jačanju interesa za istraživanje spomenutih problema i kon-
struktivnijem dijalogu o njima.®^ Može se očekivati da će se sličan model 
rada njegovati i između jugoslavenskih i američkih historičara, jer je istra­
živanje odnosa SAD prema Jugoslaviji u drugom svjetskom ratu, posebno 
prema NOP-u, tema koja nameće sve veću pažnju.®^ 
Shvatljivo je da su održavanje Drugog zsajedanja AVNOJ-a , 29. stude­
nog 1943. u Jajcu, i njegove historijske odluke, bili jedan od presudnih 
događaja koji je posebno privukao pažnju saveznika. Ta su pitanja I sve 
intenzivniji predmet Interesa historiografskih istraživanja. Njihovoj je 
analizi osobitu pažnju posvetio Branko Petranović u svojim knjigama 
»AVNOJ — revolucionarna smjena vlasti«®^ i »Revolucija i kontrarevo­
lucija u Jugoslaviji 1941—1945«.®* 
Odluke AVNOJ-a usvojene na Drugom zasjedanju izražavale su politiku 
svršenog čina, a posebno one koje su se odnosile na oduzimanje prava za­
konite vlade jugoslavenskoj vladi u emigraciji, zabranu povratka kralju 
Petru I I u zemlju do oslobođenja, i osnivanje Nacionalnog komiteta oslo­
bođenja Jugoslavije (NKOJ) kao »Privremene narodne vlade«. Gotovo is-
1983, hrvatsko-srpski prijevod. 
6* 1962, slovenski prijevod. Upućujemo I na knjigu Huota, hrvatsko-srpski prijevod, 
1981. 
*» Biber, Britanske misije 
* i Održana su tri susreta jugoslavenskih i britanskih historičara. Prvi u Londonu, u 
studenom 1976 (teme: V. Britanija i državni udar u Beogradu 27. marta 1941; bri-
tansko-jugoslavenski odnosi i Kominterna; Britanci i D. Mihailović); drugi u Kupa-
rima, u rujnu 1978 (teme: Britanija, Hrvatska i HSS; pitanje savezničkog iskrcavanja 
na Balkanu; položaj u Srbiji 1944; britansko-jugoslavenski odnosi i pitanje zapadnih 
granica; Britanija i odnosi među pokretima otpora na Balkanu); a treći na Brdu kod 
Kranja, u prosincu 1985 (tema: Kraj rata u Jugoslaviji). 
•2 U kolovozu 1980. održan je na Plitvicama znanstveni susret jugoslavenskih I ame­
ričkih historičara, gdje se poglavito raspravljalo o problemima odnosa SAD prema 
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Kao izvor zanimljiv je Smodlakin Partizanski dnevnik. 
1981. U Bibliografiji usp. druge Biberove radove. 
Biber, Britanski dokumenti; Kljaković, Pitanje savezničkog Iskrcavanja; Nešović, 
Britanske namere; Petranović, Drugi front. 
^Q Časopis z a suvremenu povi jest ^45 
todobno s drugim zasjedanjem AVNOJ-a, Teheranska konferencija pri­
znala je N O V J kao ravnopravnog vojnog činioca antifašističke koalicije i 
odlučila da mu pomogne svim raspoloživim sredstvima; saveznici s druge 
strane nisu službeno priznali NKOJ, ni odluke AVNOJ-a, ali ih nisu fron­
talno ni odbacili.®^ 
Problemi borbe za međunarodno priznanje nove Jugoslavije zasigurno čine 
glavnu temu koja danas privlači pažnju historičara s obzirom na politiku 
saveznika. U vezi s tim treba konstatirati posebnu vrijednost priloga Ti­
tovih najbližih suradnika koji su pisali o tim pitanjima. To se u prvom 
redu odnosi na knjigu Edvarda Kardelja »Borba za priznanje i nezavisnost 
nove Jugoslavije 1944—1957«,*« koja ima i vidljiv memoarski pečat. To 
obilježje umnogome nose i neki tekstovi Vladimira Bakarića,*^ koji je ne­
ko vrijeme u NKOJ-u bio zamjenik povjerenika za vanjske poslove Jo­
sipa Smodlake.®^ 
Knjiga dokumenata »Tito — Churchill strogo tajno«, koju je uredio Du­
šan Biber,*® ima izuzetnu vrijednost kao pokušaj fundiranja odnosa dvo­
jice državnika od svibnja 1943. do svibnja 1945, godine. Jednako tako, 
ta zbirka sadrži i dokumente koji se odnose na Jugoslaviju, a dio su raz­
govora koje su vodili predstavnici velikih sila na sastanku u Jalti, zatim 
na sastanku Edena i Molotova u Moskvi 1944. Biberova knjiga bila je pr­
va u kojoj se publika mogla upoznati s autentičnim britanskim dokumen­
tima iz bogatog arhiva Public Record Officea u Londonu, a sadrži po­
datke o kontaktu NOP-a s tri britanske ustanove (Foreign Office, SOE 
i War Office). 
Jedno je od zanimljivijih pitanja u istraživanju odnosa NOP-a i zapadnih 
saveznika pitanje dolaska savezničkih jedinica u Jugoslaviju, odnosno 
pitanje iskrcavanja saveznika i otvaranje drugog fronta na Balkanu. U 
našim teritorijalnim vodama djelovale su neke savezničke lake jedinice i 
grupe britanskih komandosa na Visu 1944. Ipak, razmatranje problema 
iskrcavanja na Balkan bilo je jedno od ključnih pitanja kojim se bavila 
Teheranska konferencija, dakako, ne u sasvim otvorenom obliku. Ameri­
kanci su na temelju svojih proračuna bili nezadovoljni prijedlogom o iskr­
cavanju savezničke vojske na Balkanu, dok su Churchill i Staljin, svaki sa 
svojih pozicija, dijelom zagovarali upravo iskrcavanje na Balkan. No, ko­
načan dogovor u tim pitanjima nije postignut, a u narednim će se godina­
ma, odmah nakon završetka drugoga svjetskog rata, upravo to pitanje 
tumačiti na različite načine, od odbijanja samih pretpostavki i mogućnosti 
da je uopće bilo govora o tome, pa do raznih kombinacija o tome što bi 
eventualno iskrcavanje ^značilo za politiku NOP-a u Jugoslaviji.'^* 
Nakon Drugog zasjedanja AVNOJ-a Tito je težio da se saveznička jav­
nost što prije obavijesti o najnovijim događajima u Jugoslaviji i o zaključ­
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dma K V N 0 5 - a . t a k o je u ptosmcu \%'h. ^odlive N ' k d m t NdeUt p t d -
vodio jugoslavensku misiju u Kairo, u štab generala WIlsona. O tome i 
daljnjoj svojoj diplomatskoj aktivnosti on govori u svojoj veoma zanim­
ljivoj i instruktivnoj knjizi »Sjećanja«^^ Kao jedan od najjskusnijih di­
plomata nove Jugoslavije, čovjek izuzetnog obrazovanja i poznavanja, i 
diplomatskih, i političkih prilika, Velebit je u svojim memoarima Iznio i 
vlastita razmatranja o problematici britansko-jugoslavenskih odnosa 1941 
— 1 9 4 5 . god. Mogao je da ih temelji na svom veoma bogatom iskustvu, kao 
oficir za vezu s inozemnim vojnim misijama pri Vrhovnom štabu NOVJ, 
kao predstavnik pri glavnoj savezničkoj komandi za Sredozemlje, šef mi­
sije pri britanskoj Vrhovnoj komandi, zatim kao zamjenik ministra vanj­
skih poslova u vladi Tito-Šubašić i na kraju kao ambasador F N R J u Veli­
koj Britaniji. Zbog toga Velebitova knjiga impresivno ukazuje na pojedine 
vanjskopolitičke probleme Jugoslavije u toku drugoga svjetskog rata i 
svojom živošću i entuzijazmom inspirira čitaoca na daljnje produbljava-
nje znanja i informacija o razdoblju i vremenu o kojem piše. 
Pitanja Titove borbe protiv savezničke politike interesnih fsera našla su 
opširniji prikaz u knjizi Vladimira Dedijera »Novi prilozi za biografiju 
Josipa Broza Tita«, tom II.'^ U posebnom poglavlju Dedljer nastoji ob­
jasniti Titovu borbu za političku samostalnost Jugoslavije koja se na di­
plomatskom i političkom planu intenzivno vodila od 1943. godine. Dedl­
jer iznosi sjećanja i dokumente vezane uz Titove diplomatske akcije oko 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a, diplomatske misije u Moskvi i Kairu, opi­
suje susret Tita i Churchilla u Caserti, u kolovozu 1944, susret Tita i Sta­
ljina u Moskvi, pitanje pogodbe Staljina i Churchilla u listopadu 1944, I 
pitanje podjele interesnih sfera između Staljina i Churchilla (50:50) . Sva 
su ta pitanja odlučno značajna za politiku priznavanja nove Jugoslavije.^* 
Osim vojne i diplomatske djelatnosti i dodira sa saveznicima, osobitu paž­
nju privlači još jedan aspekt čitavog problema, a to je bitno pitanje sta­
tusa jugoslavenske izbjegličke vlade, za koju Britanci nisu željeli da pot­
puno ispadne Iz kruga koji će odlučivati o sudbini poslijeratne Jugoslavije. 
U drugom dijelu svoje knjige, Dragovan Šepić nastojao je što jasnije prika­
zati događaje koji su doveli do toga da Između toliko uglednih jugosla­
venskih političara upravo ban Ivan Šubašić dođe na čelo jugoslavenske 
vlade I uđe u pregovore i najzad sporazume s Titom (Vis, Beograd), što 
je konačno dokinulo paralelizam vlada i omogućilo formiranje zajedničke, 
odnosno Privremene vlade DFJ I njezino međunarodno priznanje.^* Kako 
zaključuje Šepić, vlada Ivana Šubašića (Privremena vlada položila je za­
kletvu 7. ožujka 1945) omogućila je da jugoslavenski narodi dočekaju kraj 
rata s jednom jedinstvenom vladom na čelu. Tako je spriječena mogućnost 
građanskog rata, olakšana borba za oslobođenje, a nakon pobjede otvore­
na mogućnost za osiguranje pomoći velikih saveznika u obnovi zemlje i 
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njihovo razumijevanje jugoslavenskih težnji za revizijom zapadne i sjever­
ne granice Jugoslavije.'^^ 
Sava N. Kosanović, jedan od vodećih ljudi Samostalne demokratske stran­
ke, koji je u toku rata bio neko vrijeme ministar u izbjegličkoj vladi, za­
tim član prve vlade Demokratske Federativne Jugoslavije, a potom i am­
basador u Sjedinjenim Državama Amerike, napisao je zanimljivu knjigu 
»Jugoslavija je bila osuđena na smrt«,''® u kojoj historiografski pokušava 
odgovoriti na neka pitanja o politici saveznika prema Jugoslaviji u toku 
drugoga svjetskog rata. Kosanovića zanimaju prvenstveno problemi veza­
ni uz Moskovski sporazum 1944. godine, pitanje podjele Jugoslavije izme­
đu saveznika (ChurchlU-StaljIn), Čhurchillov otpor otvaranju novog 
fronta na Zapadu u Evropi, dok se završni dio knjige bavi problemom 
završetka rata i odnosa prema saveznicima u to vrijeme. Izuzetno važno 
za povijest toga razdoblja, Kosanović iznosi sjećanja i dokumente o svOm 
radu u Americi, gdje je djelovao kao bliski Šubašićev suradnik. O diplo­
matskoj i oružanoj borbi za međunarodno priznanje cjelovitosti Jugosla­
vije, u svojoj opsežnoj knjizi govori Uroš Kostlć.''^ Njegova se studija po­
glavito bavi razvojem operacija za oslobođenje Jugoslavije. Tako se Ko-
stlć bavi ličko-primorskom operacijom, oslobođenjem zapadne Like I Hr­
vatskog primorja, RIječko-tršćanskom operacijom, te oslobođenjem Trsta, 
Slovenskog primorja i Istre, kapitulacijom njemačkog 97. armijskog kor­
pusa. Knjiga završava zanimljivim prikazom pitanja u vezi s diplomat­
skom borbom za priznanje jugoslavenskih zapadnih granica i »tršćanskim 
pitanjem«, koje će svoje konačno rješenje dočekati tek u razdoblju nakon 
završetka rata. 
Na kraju može se konstatirati da za problematiku savezničke politike pre­
ma Jugoslaviji postoji sve intenzivniji i sve slojevitiji Interes. Relevantnost 
i zanimljivost te problematike otkriva uz povjesničare i široka publika, 
te je brojnost publikacija o toj problematici očigledan napor mnogih da se 
s njom i susretnu, i trajnije zanimaju. Brojne se istraživačke teme nameću 
čak i pri površnijem uvidu u pitanja savezničke politike, no prednjače za 
sada Istraživanja britanske politike. Za Istraživanje politike SAD I SSSR 
postojao je manji interes; to su područja koja se zbog različitih razloga 
tek osvajaju. Na osnovi temeljitog uvida u literaturu o problemima savez­
nika i njihovog odnosa prema Jugoslaviji, očigledno je da su se ranija is­
traživanja te problematike u Jugoslaviji.oslanjala prvenstveno na dostupnu 
građu iz domaćih arhiva. S vremenom je pristup stranim arhivima postajao 
sve lakši, što je otvaralo veće mogućnosti za proučavanje i pridonosilo kva­
liteti novih rezultata. Može se očekivati da se napori u tom pravcu sve 
više intenziviraju. 
Važno je, s druge strane, konstatirati i sve veću prisutnost strane literature 
o toj problematici. Brojni strani historičari bave se raznim pitanjima jugo­
slavenske historije, na način koji se često (u metodološkom smislu) razll-
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kuje od pristupa )ugos\avenski\i \iistorihra. Određen bro] djek stranik au­
tora preveden je i naveden u ovom pregledu. Većina stranih autora još 
uvijek je nepoznata jugoslavenskoj publici i stručnim krugovima, tako da 
bi upoznavanje s njima prijevodom njihovih glavnih radova umnogome 
obogatilo povijesnu literaturu u nas. 
S druge strane, treba konstatirati, sve je vidljiviji interes emigrantskih kru­
gova za teme o kojima je ovdje riječ, što se očituje i u nastajanju odgova­
rajuće literature o kojoj ovdje nije bilo riječi nego bi trebalo biti predmet 
zasebne analize. 
Čini se potpuno jasnim zbog čega su znanstveni susreti jugoslavenskih i 
stranih historičara izuzetno dobrodošla pojava. Razvoj historijske znanosti 
u svijetu, upotreba novih metodologija znanstvenog rada i nove tehnike, 
otvaranje stranih arhiva i dostupnost građe, sve su to problemi za koje 
se historičari, zainteresirani za povijest razdoblja o kojem govorimo, mo­
gu zanimati i o njima izmjenjivati iskustva. Stoga je i potreba za razvije­
nijom međusobnom komunikacijom doista relevantna. 
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